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3. MEĐUNARODNA KROATOLOŠKA KONFERENCIJA
“PAVAO RITTER VITEZOVIĆ 
I NJEG OVO DOBA”
Zagreb, 2. – 28. rujna 2013.
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2013. organiziraju 3. među-
narodnu kroatološku konferenciju posvećenu 300. obljetnici smrti Pavla 
Rittera Vitezovića (1652. – 1713.), jednoga od najznačajnijih polihistora 
u hrvatskoj povjesnici. Pavao Ritter Vitezović u svojim djelima oslikava 
socijalne, političke, gospodarske i kulturne prilike svoga vremena, ali i 
predstavlja sredstvo kojim se budila hrvatska nacionalna svijest i borilo 
za ujedinjenje hrvatskih zemalja. Najpoznatije je njegovo djelo Croatia 
rediviva (Oživjela Hrvatska) u kojem se zalaže za ujedinjenje svih Sla-
vena pod hrvatskim imenom. To će djelo imati značajan utjecaj u svoje 
vrijeme, ali i znatno kasnije, a Vitezovićev rad bit će preteča hrvatskoga 
narodnoga preporoda. Iznimno je važan i njegov jezikoslovni rad, oso-
bito djelo Lexicon latino-illyricum u koji je uvrstio riječi svih hrvatskih 
narječja i koji je prvi put u pretisku objavljen godine 2000., a 2010. i u 
prijepisu suvremenom latinicom. Tematika planirane konferencije bit će 
podijeljena na nekoliko cjelina: I. Društveno-političke prilike u Hrvatskoj 
Vitezovićeva doba; II. Vitezovićeva književna, kulturna i društveno-po-
litička djelatnost; III. Vitezovićev opus na hrvatskom i latinskom jeziku; 
IV. stanje i sudbina Vitezovićevih rukopisa. Osim tema posvećenih Vite-
zoviću, mogu se prijavljivati izlaganja vezana uz problematiku hrvatskih 
zemalja u vremenu u kojem je Vitezović živio i djelovao.
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